


























































































































































































































































































-≡一三丘白pロ類型 日 本 語 英 語 中 国 語
ダイクシス型 敬語の形式体系 Mr-,please 悪,請-

























類型舌三五_ロP口 ダイ ク シ ス ス トラテジー メ タ フ ァ ー個 別 体 系 個 別 体 系 個 別 体 系
アジ 中 国 語 ○ × ○ ? ○ ○
日 本 語 ○ ○ ○ ? ○* ×
朝鮮 .韓 国語 ○ ○ ○ ? ○' ×
ベ トナ ム 語 ○ ○ ○ ? ○* ×
ジ ャ ワ 語 ○ ○ ○ ? ○ ?
ヒンデイ一語 ○ ○ ○ ? ○ ?
ベ ル シ ア 語 ○ ○ ○ ? ○ ×
チ ベ ッ ト語 ○ ○ ○ ? × ×
ヨ1ロツノヾ 英 語 ○ × ○ ○ ○ ×
フ ラ ン ス 語 ○ × ○ ? × ×
ド イ ツ 語 ○ × ○ ? ○ ×
ロ シ ア 語 × ? × ×
チ ェ コ 語 ○ × ○ ? × ×
アフリカ ハ ウ サ 語 ○ × ? ? × ×
クレオIル パピアメン ト ○ × ? ? × ×
チ ャノヾ カ ノ ○ × ? ? × ×
ベ ル 7- ○ × ? ? × ×
ギ ニ ア ○ × ? ? × ×
ア ン ボ ン ○ × ? ? × ×
ハ イ チ ○ × ? ? × ×
ギ ア ナ ○ × ? ? × ×
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